



佐 藤 嘉 洋，　福 田 祥 二，　金 丸 明 博























吉 田 亮 介，　杉 本 龍 馬，　宮 内 俊 策
脇 　 直 久，　河 合 　 央，　平 山 　 伸












磯田竜太郎，　石 田 尚 正，　平 林 葉 子
髙 岡 宗 徳，　深 澤 拓 也，　林 　 次 郎
繁 光 　 薫，　吉 田 和 弘，　山 辻 知 樹
中 島 一 毅，　浦 上 　 淳，　森 田 一 郎












廣 瀬 一 樹a， 浦 上 　 淳b， 磯田竜太郎b
石 田 尚 正b， 平 林 葉 子b， 高 岡 宗 徳b
深 澤 拓 也b， 林 　 次 郎b， 繁 光 　 薫b
吉 田 和 弘b， 山 辻 知 樹b， 中 島 一 毅b

















６. Mesodiverticular vascular bandによる絞扼性イ
レウスの一例
津山中央病院　外科
橋 本 将 志，　林 　 同 輔，　小 畠 千 晶
佐 藤 浩 明，　宮 本 　 学，　窪 田 康 浩
松 村 年 久，　木 村 幸 男，　野 中 泰 幸












森 廣 俊 昭，　信 岡 大 輔，　佐 藤 博 紀
安 井 和 也，　高 木 弘 誠，　杭 瀬 　 崇
内 海 方 嗣，　吉 田 龍 一，　楳 田 祐 三











石 田 尚 正，　浦 上 　 淳，　磯田竜太郎
平 林 葉 子，　髙 岡 宗 徳，　深 澤 拓 也
林 　 次 郎，　繁 光 　 薫，　吉 田 和 弘
山 辻 知 樹，　中 島 一 毅，　森 田 一 郎
















谷 口 美 季a， 繁 光 　 薫b， 磯田竜太郎b
石 田 尚 正b， 平 林 葉 子b， 髙 岡 宗 徳b
深 澤 拓 也b， 林 　 次 郎b， 吉 田 和 弘b
山 辻 知 樹b， 中 島 一 毅b， 浦 上 　 淳b












高 橋 達 也，　小 畠 千 晶，　橋 本 将 志
佐 藤 浩 明，　宮 本 　 学，　窪 田 康 浩
松 村 年 久，　木 村 幸 男，　野 中 泰 幸
林 　 同 輔，　宮 島 孝 直，　黒 瀬 通 弘












八 木 朝 彦a， 白 川 靖 博b， 賀 島 　 肇b
前 田 直 見b， 田 辺 俊 介b， 櫻 間 教 文b











玉 木 孝 彦，　田村健太郎，　都津川敏範












佐 藤 浩 明，　小 畠 千 晶，　橋 本 将 志
宮 本 　 学，　窪 田 康 浩，　松 村 年 久
木 村 幸 男，　野 中 泰 幸，　林 　 同 輔











宮 本 　 学，　高 橋 達 也，　小 畠 千 晶
橋 本 将 志，　佐 藤 浩 明，　窪 田 康 浩
松 村 年 久，　木 村 幸 男，　野 中 泰 幸
林 　 同 輔，　宮 島 孝 直，　黒 瀬 通 弘











信 岡 大 輔a， 近 藤 喜 太a， 森 廣 俊 昭a
高 木 弘 誠a， 藤 　 智 和a， 吉 田 一 博a
杭 瀬 　 崇a， 内 海 方 嗣a， 吉 田 龍 一a
楳 田 祐 三a， 篠 浦 　 先a， 武 田 吉 正b











溝 渕 雅 彦，　横 田 　 豊，　林 田 智 博











松 浦 宏 昌，　横 田 　 豊，　林 田 智 博













樽 井 　 俊，　増 田 善 逸，　宮 本 陽 介











多 屋 　 慧，　剱 持 礼 子，　衛 藤 弘 城
久 保 陽 司，　松 本 三 明
　心臓原発の血管肉腫は稀な疾患である．今回我々は右房
原発の血管肉腫に対し，腫瘍切除術施行し良好な長期成績
を得られたので報告する．
